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PERNYATAAN 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa isi skripsi saya yang berjudul 
“Distribusi Konsentrasi Radionuklida 137Cs dan 90Sr di Udara dan Dosis Efektif 
Radiasi Sebagai Dampak Kecelakaan Reaktor Kartini Yogyakarta Berdasarkan 
Simulasi Menggunakan PC-COSYMA” adalah hasil kerja saya dan sepengetahuan 
saya hingga saat ini. Skripsi tidak berisi materi yang telah diajukan mendapat gelar 
kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi lainnya kecuali 
telah dituliskan di bagian ucapan terima kasih. Isi skripsi ini boleh dirujuk atau 
diphotocopy secara bebas tanpa memberitahu penulis. 
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MOTTO 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q.S. Al- Baqarah : 286) 
 
“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyiroh : 5-6) 
 
“Kebanggan kita terbesar bukan karena tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali 
ketika jatuh” 
(Confusius) 
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Telah dilakukan simulasi kecelakaan reaktor Kartini dengan software PC-
COSYMA. Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi pada 
reaktor Kartini ditinjau dari distribusi konsentrasi radionuklida 137Cs dan 90Sr di 
udara dan dosis efektif radiasi. Kecelakaan ini disimulasikan dengan melelehnya 
sejumlah bahan bakar yaitu 6, 16, 34, 57, dan 69 elemen bakar. Pada proses 
menggunakan ORIGEN2, reaktor dioperasikan selama 897 hari, dengan total 69 
elemen bakar, daya maksimum 250 kW. Setelah itu, dilakukan simulasi kecelakaan 
reaktor dengan PC-COSYMA. Data yang diperlukan berupa kecepatan udara 5,28 
m/s, stabilitas atmosfir saat keadaan sangat tidak stabil, arah angin 135o, jarak 60 
km, dan kepadatan penduduk sebanyak 2570 jiwa/km2. Hasil simulasi pada variasi 
69 pada jarak 0,25 km elemen bakar menunjukkan nilai konsentrasi tertinggi yaitu 
pada 137Cs (2,14±0,015) x 104 Bq/m3 dan pada 90Sr (2,08±0,01) x 104 Bq/m3. Nilai 
tersebut melebihi batas yang diijinkan. Oleh karena itu, dosis yang diterima 
masyarakat juga cukup tinggi yaitu 1,17 mSv. Dosis tersebut melebihi batas yang 
diijinkan, sehingga diperlukan tindakan penanggulangan. 
Kata kunci: aktivitas, konsentrasi udara, deterministik, dampak radiologi. 
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Distribution Radionuclide Concentration 137Cs dan 90Sr  in the Air and 
Effective Radiation Dose as Effect Nuclear Accident Based Simulation Using 
PC-COSYMA  
Hanifah Nur Syafitri 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRACT 
 
Simulation about accident nuclear of Kartini reactor has been done by using 
PC-COSYMA. This simulation aims to knows the posibble impact that can happen 
in Kartini reactor reviewed from distribution radionuclide concentration of 137Cs 
dan 90Sr  in the air and effective radiation dose. The simulation of nuclear accident 
has been done with varying melted fuel element, namely 6, 16, 34, 57, and 69 fuel 
elements. On process using ORIGEN, the operation time of reactor 897 day, the 
total fuel element that 69 fuel element, the maximum power is 250 kW. After it, then 
doing simulation about reactor accident by PC-COSYMA. Its need data about wind 
speed 5.28 m/s, stability atmosfer on extremely unstable, wind direction used 135o, 
the radii is 60 km, and population density is 2570 person/km2. The result from 
simulation on variation 69 fuel elements on radii 0.25 km shows the highest 
concentration its 137Cs (2.14±0.015) x 104 Bq/m3 and 90Sr (2.08±0.01) x 104 Bq/m3. 
That value is highest that permitted limit. After that the dose that receive by people 
also have a highest value its 1.17 Sv. The value of dose also highest from limit dose 
value, then its need counter measure step.     
 
Keywords: activity, air concentration, deterministic, radiology effect. 
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DAFTAR SIMBOL 
 
 
 
α   = radiasi alfa 
γ  = radiasi gamma 
β  = radiasi beta 
X(x,y,z) = konsentrasi aktivitas dalam udara pada titik (x,y,z) (Bq/m3) 
x  = jarak ke arah angin bertiup (m) 
y  = jarak ke arah sumbu y yang tegak lurus arah angin (m) 
z  = tinggi dari atas tanah dimana konsentrasi diukur (m) 
σy  = standar deviasi distribusi horizon Gauss (m) 
σz  = standar deviasi distribusi vertical Gauss (m) 
Qo  = laju lepasan (Bq/detik) 
u  = kecepatan angina rata-rata (m/detik) 
h𝓁  = tinggi efektif lepasan (m) 
 
